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   - :المستخلص
 من الوقع في النفس نجد دثة وما تحمُل هذه الحا غديِر ال بيعةب في القرن الثاني عشر الهجري، غدير ال ء عند شعرا تكرار     يتعلق ال 
 انتمائهم عن هذا اليوم بأجمل العبارات التي تنم فوا أو معارض، ولهذا نجد الشعراء المؤيدين في هذا العصر قد وصلها مؤيِدلها من 
 عـن عبـر     لألسلوب التكرار الذي ي مشتملة ِكتاباتهم بعض فقد وردت ، )عليه السالم ( أمير المؤمنين علي بن أبي طالب للوالية
  .  هذه البيعة من أهم القضايا التي شهدها تاريخ المسلمين تعدإذ ، البيعة تلك هأهميت
  
  .  تكرار، الصوت، الغدير-:دالة الالكلمات
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Abstract 
This speech presents a research  about  sound  repetition of AL-Ghadeer poets in twelfth 
century of hegira calender. This research deals with  AL- Ghadeer pledge of allegiance(Bayat AL- 
Ghadeer)with all its effects and impressions in spirit.This event has support poets in this era put this 
day in the most beautiful phrases and expressions، The work and poetry expresses their adherence of 
AL- welaya thait  Allah has granted to the commander of faithful AL- Emam Ali (peace be upon him). 
Their choice of sound repition style which expresses the importance and specialization. That AL-
welaya cant  be undertaken by anyone except. AL-Eman Ali (peace be upon him). AL- Ghadeer pledge 
of Allegiance considers the most important issues in Islamic history. 
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  - :المقدمة
 ناطقة بحمده وشكره، وأفضل الصالة والسالم ألنبياء هللا الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره، وخلق االحمد
  .  الصادق األمين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرينألميعلى خاتم األنبياء والمرسلين محمد بن عبد اهللا ا
   وبعد
 بغية الوصول إلى المبدع الشاعر يوظفه يمثل االيقاع الداخلي الذي كونه لي التكرار الصوتأهمية تكمن
 يعد من الخصائص األسلوبية في الشعر العربي القديم  ومنه ايضاً ار التأثير في المتلقي، فالتكربهدفغرضِه 
 شعراء  هذا القرن  ذلك األسلوب التكراري؛ لتحقيق مبتغاهم بعض  وظففقد ، شعر الغديِري فناهما وجد
 األسلوب في هذا وظفوا هذا العصر في ولهذا نجد الشعراء نفسحادثة من الوقع في الالشعري لما تحمله هذه ال
بيعة (وهي كما معروف ب. والتأكيد عن األهمية ينم األسلوبتعبيرهم عن يوم الغدير األغر، لكون هذا 
 األثر البالغ في الحياة السياسية لها كانفقد . لمين التي شهدها تاريخ المسقضاياوهي من أهم ال) الغدير
  .  الغديرعة ولذا جاء هذا البحث من أجل بيان جمالية التكرار األسلوبي للصوت في بية؛واألدبي
 األسلوبي ان الوقوف على أهم البيانات التي ترشحت من المصادر والمراجع التي عنيت بهذا البيوبعد
 المبحث األول مبحثين،و، مقدمة(ى النحو االتي  علرسمتلتكرار الصوت األسلوبي شرعنا بوضع خطة 
  .   فيها أهم ما توصل إليه من نتائجبخاتمةو لفظة،تكرار الصوت المفرد، ثم جاء المبحث الثاني تكرار ال
  .التكرار الصوت :  األول المبحث
 يقاعيال الذي يوظفه الشاعر المبدع بغية الوصول لغرضِه االداخلي االيقاع ي التكرار الصوت فيعد
  أي إنه يعني اإلتيان بعناصر متماثلة في. " اللفظ على المعنى مردداًلةدال" هوبهدف التأثير في المتلقي و
 التكرار السامع وهن المعنى في ذقرير نفسها لتاأللفاظ تكرار عبارة عن هو وي،مواضع مختلفة من العمل الفن
 يعد بهذا و،توظيفه إذا ما أحسن الشاعر في النص الشعري بنية إيقاعية تمنحه ثراء موسيقياً وتجدد داللياً
 على عرف بعض األلفاظ أو العبارات في النص الشعري وإبرازها على نحو مكثف يمكن المتلقي من التتكرار
 وأجوائِه النص  له باباً للدخول الىتحويف لحظة اإلبداع الفني، اعر على الشيسيطر لذيالموقف الشعوري ا
وسنن العرب التكرير و اإلعادة كما تنبه "  في كتابه الصاحبيسالتي تدور في فلكها، ففي قول أحمد بن فار
  .)1("اسماً ال يكرر اعر يذكر أن الشرشيق فابنبعضهم لدافع النفسي الذي يستدعي التكرار، 
 التي تعتمد ةوسيلة من الوسائل السحري"  في حد ذاته والتكرار .)2 ("إال على جهة التشويق واألستعذاب " 
 المكررة في أحداث معينة في العمل السحري، توحي بغموض المعنى الـذي يثيـر الـذهن لكلمة تأثير ا على
 الـى نتطـرق   و من مفهوم التكـرار ).3( لذيذ أو غامضا أحيانا فطري عصبية في شبه هيمان موجة باعتباره
  . اللفظةتكرارتكرار الصوت المفرد و
   -: الصوت المفردتكرار
 والحديث، يم القدي شاع في شعرنا العربي من صور التكرار اللفظي الذصورة الصوت تكرار يعد
 التي تجلى ساسية فهو أحد األركان األبهذاو )4 (" حرف يهيمن صوتياً في بنية المقطع أو القصيدة كريروهو ت"
؛ ) السالمعليه( عن أهمية بيعة أمير المؤمنين رةلما فيه من لمسات توكيدية معب * الدي الببراهيمفي غديرية إ
  .)5(" فكرر الشيء أعاده مرة أخرىعليه، أرددته إذا الحديثالتكرار معناه اإلعادة، و كررت عليه " ألن 
 سيضفي على النص صورة ألنه )6("عضمحاسن الفصاحة، السيما إذا تعلق بعضه بب" التكرار من ويعد
 المتلقي عالوة على التمحور الصوتي الذي يعمل على إغناء النص على داللية النفسية والببواعثها تُنبأ حائيةإي
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. لف صوت الميم واألتكرار البالدي من إبراهيم تكرار الصوت ما ورد في غديرية نماذج ومن. فنياً وجمالياً
   -: البالدي إبراهيم في غديرية لميم تكرر صوت اإذ
ــهد ــصاً أن ال إلـــــه فأشـــ    مخلـــ
منـــــه محمـــــداً للنـــــاِسوأن   
ـ  و   اً عليــــى ولّــــهأشــــهد أنَّـــ
ــص ــةِ ونـ ــى األئمـ ــه  علـ ــن بنيـ    مـ
ــاه ــا فواخــ ــي البرايــ ــي وفــ    النبــ
ــه ــه ولقّوعظّمــــ ــوحٍيبــــ     بــــ
ــه ــوزوجــ ــالم وَل البتــ ــا ســ    لهــ
ــان  ــواً فكـ ــى كفـ ــا الفتـ ــاً  لهـ   كريمـ
  
   األنامـــا الـــذي خلـــقَ اِهللاســـوى 
ــي ــاألمرِ نبــ    قامــــا مرســــٌل بــ
اهتمامـــــاللـــــديِن اهللا ولّـــــي   
ــاك ــاب هنـ ــى المنـ ــين ر علـ ــاحـ    قامـ
ـير اِهللابحكـــــِم ـاه صــــ    إمامــــ
ــر ــأميــ ــن يؤمنين المــ ــا فلــ   رامــ
  انــــصراما الوصــــول وال  اهللامــــن
  .)7( ا أئمتنـــا الكرامـــلـــدها فـــأو
 
 كون ويمكن توجيه ذلك لمرة، وعشرون ست  القصيدةوم عمفي مكرراً) الميم( صوت ورد
 ذ يتخأنه كما ، المخرج، فال يتطلب تقطيعه مجهوداً؛ فهو خاضع الى قانون المجهور األدنىويصوت شف"الميم
 األلف الذي ت نجد حضوراً لصوكما .)8("  من حروف الذالقة بوصفه فيها موقعاً جمالياً يردمن المفردة التي 
 كما يتميز حرف .)9("فاأللف أخف الحرو"  و يمكن توجيه ذلك صوتياً بأنمرة ةبرز و تكرر ثالث عشر
 من نستنتج .)10 ("األلف من بين الحروف المد لكونه أشدها امتداداً وأوسعها مخرجاً؛ وهو الحرف الهاوي
 أخف بارهبأعت) حرف المد الهاوي (مع صوت األلف ) المجهور المتوسط(تكرار الشاعر لصوت الميم 
 الوآلية لعلي ابن أبي تنصيبب)  وآله وسلم اهللا عليهصلى( به النبي محمد أمر ألثبات أحقية ما،  المدروفح
 من حبها ذلك التكرار وما يصان عة ناتجة صوتياً لنا قيمونمن بعده فتكرار الحروف يكّ)  السالمعليه (البط
 و الشعوري وبهذا النغم تكون هناك عالقة واضحة بين التيار ، المتلقي ونفسهننغم موسيقي له أثر في ذه
  . أن لكل حرف مخرجاً صوتياً، ولكل حرف صفةالمعروفومن . النفسي في مسار النص الشعري
   -:إذ يقول*ي مسيحا الفسورية و هذا ما نجده عند غدي
ــوال ــشيخاِنلـ ــيةٌ فالـ ــةٌ الوصـ     أربعـ
ــاً ــدنيا فياعجيبـ ــن الـ ــا  مـ   وعادتهـ
ــن ــولِ م ــص رس ــان ن                نــه عي اِهللا ك
ـاهير ـوم الجم ـي ي ـتْ              ف ـد ملئ ـداء ق  بي
ـحب ـال صـ ـوِلوقـ ـةً                   اِهللا رسـ  قاطبـ
 الــرحم دإمرتَــه                   نمــن بعــدما شــد 
ـغ وإالّ  ـادِرفقــال بلّـ ـك فـ ـا أنّـ                    مـ
 ــاس ــه أنـ ــنهم تقدمتـ ــيس عيـ   . لـ
 
 إثنــانِ  الــسقيفِةيــوم بــل عثمــان   
   ال يــساعد غيــر الوغــد والــداني أن
ــرِة ــإعالن إلمـ ــاً بـ ــشرع تبلغيـ    الـ
  دنان عــعقــاب مــن كــان أبكــّل
ــٍخ ــذاك وِبـ ــان لـ ــانيكـ    األول الثـ
ــى ــوِلعلـ ــاٍم الرسـ ــاِن بإحكـ    وإتقـ
ــتَ ــان بلّغـ ــاالتي وتبيـ ــقَّ رسـ    حـ
ــنص ــه وي ــان ال اإلل ــوق بره   .)11 ( منط
 
 األصوات المجهورة، فهو متوسط، من  النونفحرف،  مرةين حرف النون خمس وعشرتكرر
 ايقاعٍي لفاعليته في إحداث أثٍر صوت الهذانستنتج من ذلك أن ل. )13( صوت مذلق أنه كما ")12("مستفل، منفتح 
 لهذه ما تجاه حادثة غدير خم، وة الجياشه الشاعر ليعبر عن عواطفليه قصد اولهذا  صوتزيادة لتمدد ال
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 مع الدال وااللتحام األيقاعي نسجاممن األ، هن ونفس المتلقي ولما يحويه هذا الصوت ذيالحادثة من أثٍر ف
  -:إذ يقول " *  خان المدنييعل"و هذا ما نجده عند الشاعر .  الشعريص النبه التام الذي يتمتع نسجاماال
ــر ــن خيـ ــول ومـ ــد الرسـ ــورى بعـ    الـ
ــنِو ــضعِته صـــ ــي وزوج بـــ    البنـــ
  ـَه رتبتـــــــاألعــــداء تنكــــِر إن
ــكرت ــساعيه شــ ــه مــ ــين لــ    حنــ
   عنـــه خيبـــر يـــوم نازلَهـــا ســـل
   هـــد منهـــا بابهـــا بيــــٍدمـــن
   بــــراءةَ يــــوم رتّلَهــــا واســــأل
  بـــه أحمـــد حـــين هـــم وفـــراش
ــدير ــو أعظم وغــ ــم وهــ ــا خــ   هــ
                 
ــا  ــال زحــ ــامِع العــ ــربمجــ    الفخــ
ـه ـِوأميِنــ ـسر والجهــ ـي الــ   ِ ر فــ
ــهدت ــا بشـ ــاتُ هـ ــذكراآليـ ــي الـ    فـ
ــا ــدر فيهـ ــي بـ ــٍد و فـ ــي أحـ   ِ  وفـ
ـك ـن تنبيــ ـٍروعن عــ ـرخَبــ   ِ  خُبــ
ــى ــرِ ورمـ ــٍه قفـ ــي مهمـ ــا فـ    بهـ
ــن ــا رد مــ ــرِ حاملهــ ــا بكــ     أبــ
الكفـــِربةُ الطغـــاِة وعـــصجمـــع    
ـن ـال مـ ــه نـ ــرفيـ ـة األمـ   .)14( واليـ
 
 و هو متوسط بين ريةهو حرف مجهور ذو صفة تكرا" صوت الراء ست و عشرين مرة، تكرر
 الراء من صوت الراء و تكرار صوت لة بالطاقة الموسيقيالشاعر اعتناء  يدل علىوهذا. )15("الشدة والرخاوة
 مكانة أمير بيان بالحالة النفسية للشاعر، فتكرار حرف الراء جاء مناسبة لتبط التي ترةالظواهر الصوتي
 كثرت فيه ر بحهو البحر الكامل، وو فهر األبحألحد اختياره ب الشاعراليه اتجه ا مأما).  السالمعليه(المؤمنين 
 ذهن أخضاع الشعرية التي تعمل على ألبيات للنص الشعري نجد من تنظيم لمالحظ النوم. تالمتحركا
 المؤمنين  أميريب بتنصيفتخر يمدح وعر األسلوبي نجد الشالنمط على هذا او اإلنشادالمتلقي وطرب لها عند 
 بأنه مكرر يعلو من ف الذي يتصصوتوذلك ألن الجرس الموسيقي الناشئ من تكرار هذا ال).  السالمعليه(
فاألصوات التي تتكرر "  وبال خفوت في توحد نغمي للمعنى وهذا ما وجدنا عند الشاعر الغديري رتابةدون 
 النغم مختلفة ة في القافية تجعل البيت أشبه بفاصلة موسيقية متعددكررضالً عن ما يت فيت البحشوفي 
  .)16(" والمقدرة الفنيةهارة من له دراية بهذا الفن، ويرى فيها المااألوزان، يستمتع به
  
   -:  ينقسم على ةتكرار اللفظ:  الثاني المبحث
  -: لفظي كلي تكرار
يحمل دالالت لغوية أو ة قصيدة واحدة، أو في قصائد متعددفي الشاعر للفظة الواحدة ار تكرإن 
 عن ويكشفيسلط الضوء على نقطة حساسة في العبارة " او للتهويل فهوه او للتنبييد ويكون، اما للتوكيةصوت
  ) والهل( الفتا، للفظة زاً مسيحا الفسوي برويةوما جاء في غدير. )17 (" بهاماهتمام المتكل
   - : يقولإذ
ـواله ـل ـم يج ـدوا ل ــٍة          واً كف  لفاطــمـ
ــواله ــدين ذا ل ــقفُ ال ــك س ــم ي ــٍد  ل   عم
  . أرض وال فلــكخلقــت  مــالــواله
 
   أفنــان  لــم يفهمــوا أســرار لــواله 
  * أركانــه الــوانينهــدمتْ  الِلــواله
ــواله ــم ل ــرن يل ــانيقت ــاألول الث   .)18( ب
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 فاعليته في ترابط من  هذا التكراره وما يؤدياألصوات،  اللفظة يكون أكثر وضوحاً من تكرارتكرار
 عظمة أمير ان يحمله من داللة توكيد لبيمااألبيات وتماسكها، فقد بينت هذه اللفظة في النص الشعري 
 تزوجيِه إذ تبين ذلك من)  اهللا عليه وآله وسلمصلى( محمدسولوقرب منزلتِه عند الر)  السالمعليه (نالمؤمني
عليها  (زهراء فاطمة الليلةع المسلمون بعظمة السيدة الجبعد أن شاهد وسم)  السالمعليها( الزهراءلفاطمة
، فالشاعر يريد من خالل تكرار ) وآله وسلمه اهللا عليصلى(والمكانة التي تمتلكها في قلب رسول اهللا ) السالم
 نودوره البارز في أثبات أركان الدي)  السالمعليه(المؤمنين  ومكانة أميرعظمة لنا مدى بين، ي)لواله(اللفظة
الى الرسول )  السالمعليه(ائيلنقالً عن جبر) وجل عز( اهللا تعالىقول جاء في حديث الكساء، يقدألسالمي، وا
 وال أرضاً مبنية ما خلقتُ سماء إنيوعزتي وجاللي : "إذ يقول)  وآله وسلمه اهللا عليصلى(مداألعظم مح
 فإن )19("  و ال فُلكاً تسِري إال َألجلٌكمري وال بحراً يجدور و ال قمراً منيراً وال شمساً مضيئة و ال فلكاً يحيهمد
تكرار اللفظة المفردة  في النص الشعري وما يترتب عليها من أثر وتبيان أهميتها عند المتكلم تقوم بكشف 
  *  الشويكيمحمد أبي النص الشعري، وهذا ما نجده عند الشاعر منتجعما يختلج في صدر 
ــوم ــدي يـ ــاُل الـ ــه كمـ ــديِر بـ   ِن الغـ
ــوم ــِه ال يـ ــه لخِلقـ ــي اإللـ ــه رضـ    بـ
ـوم ـيمن يـ ـصب المهـ ـه نَـ ـدراً بـ   .حيـ
 
 ــتم ــي ومــ ــالقي ومعينــ ــِة خــ    نعمــ
   بالتأييـــــِد والتمكـــــينِ إســـــالم
  .)20 ( إمامـــا للـــورى بيقـــينِ علمـــاً
 
 يضفي صورة جماليته على النص الشعري من خالل ربط العالقة بين الشاعر و المتلقي التكرار
 عن العنصر األبرز الذي يجعل من النص أكثر وقعاَ في نفس المتلقي هو عنصر تكرار اللفظة وهنا فضالً
  لفظة متكلفة الكانت الوإ م، العابالمعنى اإلرتباطترى نازك المالئكة أن اللفظ المكرر البد أن يكون وثيق "
نستنتج من ذلك التكرار الذي قصد إليه الشاعر إن .  ال بد له من أن يؤدي وظيفة أسلوبيةأي.)21(" لقبولهاسبيل
 الذات الشاعر في لحظة اإلبداع، و هو بيان بيعة غدير على الحدث المهيمن بؤرة متجه  المتلقينظريجعل من 
 وتأكيده ليوم الك تجاه ذة الشاعر الوجدانيحاسيس التكرار يحمل أذا، و ه)ميو(خم و قد تمثل في تكرار لفظة 
 هذا النص يحمل ل مما جعوانفعاالته، أحساسيه الشاعر في مع تفاعال يصبح أكثر المتلقي فإنله، ومن ثم 
 نعمتي كم أكملتُ لكم دينكم وأتممتُ عليومالي«: الدين اإلسالمي بدليل قوله تعالىلدالالت ذلك اليوم، وهو إكما
  . )22())ورضيتُ لكم اإلسالم ديناَ
   -*:وله الشاعر محمد الحر العاملي بقعند تجلى ايضا هذا التكرار وقد
ـاعلي للمعــالي ـورى يـ ـين الـ ــ بـ                 بـ
ــورى ــودلل ــن بعــ رى ل ــك م ــورى ب   ـ ال
                   
  انتهــاء أبــي طالــٍب إليــك ــــــن
ــداء ِد ــين اهتـ ــِر األمـ ــك الطهـ   .)23( أخيـ
 
 هذه المفردة من داللة توحي بها، وهي تحمل تحمله لما ات، مرثالث) ىالور( كرر لفظة فالشاعر
يدل عليها )  السالمعليه(فالمعرفة الكمالية ألمير المؤمنين )  السالمعليه (المؤمنين في طياتها بيان مكانة أمير
فهذه اللفظة تؤكد وتبين مدى "  إال اهللا وأنارفك لم يععلي يا):" اهللا عليه وآله وسلمصلى(ما يقال عن الرسول
 على تحسرِهوترى الباحثة  بأن الشاعر أراد بتكرارِه أن ينبه ب)  السالمعليه(لمؤمنينمعرفة رسول اهللا بأمير ا
 يكشف الداللة أن بعض الكلمات رارتك" فالشاعر يستطيع عن طريق . كمابدى من الورى على جهلهم بمعرفت
  . )24("اإليحائية للنص الشعري
   - :العاملي ما قاله يضاً       ومن صور التكرار اللفظي ا
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   مـــاأمـــه منزهـــاً ولدتـــه
   للــدين فــي والدتــه مــث كــان 
ــه ــعيداً يالـ ــداً سـ ــتْ  مولـ   .تجلّـ
 
   األقـــذاء فـــي الـــوالدِةشـــأنه 
  وأزدهــــاء أخيــــه مــــسرةٌ ل
  . محيـــاه بهجـــةٌ غـــراءعـــن
 
  
 عليـه ( من تأكيد لعظمة يوم أميـر المـؤمنين تكرار في ا تكررت لفظة والدته ثالث مرات، لم حيث
 و التي تتركهـا سية وأبعادها النف وجدانية به مشاعره ال ج تختل عما اللفظة بهذه أراد أن  يؤكد فالشاعر) السالم
.  في أطهر بقاع على وجه األرض، وهو بيت اهللا الحـرام وضعت هذه الوالدة التي .في ذات الشاعر و المتلقي 
  .)25() اهللا عليه وآله وسلم صلى( متمثلة بوالدة سيد الكائنات محمدرو ما لهذه الوالدة من بهجة و سرو
  -: عند علي العاملي يضا الكلي االفظ ر صور التكراوتتجلى
  )26( مقاالً غير مردوِدغ في يوم خمّ حين قال له               جبريل بلّوقال
 جاءت كل واحد منهما نمرتين وبهذا التكرار اللفظي يبين الشاعر بأن اللفظتي) قال له، قال( تكرر لفظ حيثُ
 هذا التكرار لكون) . عليه السالم (ؤمنين الوالية لألمير المبات لها وهي أعالن وأثلمنشود نفسها االغايةتحمل 
ومن المالحظ نجد ، ردد ال محال من غير تاصل هذا المقال بأنه حلألهمية ال يخرج عن دائرة التوكيد نظر
  .            في غاية األهمية  يشد من أنتباه السامع الى أمِرا هناللفظي بأن التكرار
   -: الكلي عند مسيحا الفسوي ظ ورد تكرار اللفكذلك
   اهللا مولــدهيــتُ الــذي كــان ب هــو
ــو ــه ه ــان ل ــوِل اِهللا ك ــن رس ــذي م    ال
  . الـذي صـار عـرشُ الـرب ذا شـنفٍ هو
 
ــر  ــان فطه ــاِس أوث ــن أرج ــتَ م   ِ  البي
هـا مقام مـن موسـى بـِن عمـران رون  ِ  
ــانِ إذ ــاه الكريم ــه إبن ــار قرطي   .)27( ص
 
 عليه(يحمل في طياتِه مدحاً بحق األمام علي ) الذي هو( التكرار اللفظي في قول الشاعريكمن  
 قد أكسبت النص الشعري قوة تأثيرية وخلق صورة خيالية اظ الشاعر لهذِه األلفتكرارف.  غيرِهنمن دو) السالم
 واألسم الضمير  الشاعر قد أبتدأ قوله بتكرارلكون. في معرفة حامل هذه الصفات) لسامعأو ا (لقيلدى المت
وأنه وضع هذه الصيغة ) م السالعليه (مامالموصول كونهما معرفتين فجاءتا معاً للزيادة في تعريف شخص األ
  .  مناقبِه عرفونكل بيت ثم أخذ يسرد المناقب وكأنه يقول أنكم تعرفون هذا الشخص وت بداية يف
   -: الفسوي سيحا ورد عند مأيضاً
   ســـماءقْ أنـــت لـــم يخلـــفلـــوال
ــك ــوم وفيـ ــك يـ ــي والِئـ   حـــشٍر وفـ
                
   أنـــت لـــم يخلـــق تـــراب ولـــوال 
ــب ــن ييعاقــ ــب مــ ــابعاقــ   .)28( أو يثــ
 
مكررا ذلك الحرف لما ) لوال( لوجود تناع قرأتنا لألبيات الشعرية نجد أن الشاعر ذكر حرف األمعند
 وبهذا التكرار ض سماء وال أرت خلقمايحمل في ثناياه من تأكيد على وجودِه المبارك فلوال ذلك الوجود ل
  . يؤكد أن علياً ألجلِه خلق الكون بأكملِه 
 عليه( عادا علياًنمرتين فالشاعر بهذا التكرار مذكراً أن كل م) العقاب( ذكر الشاعر لفظة كذلك
 عليه( ألن الجاحدين حق علي ر بالتكراة تميزت مفردة العقوبد وقسوف يكون جزاءه العقاب حتماً) السالم
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به فال يحتاج أن نؤكد لهم  منون أنصارِه فهم مؤأماو،  العقوبة لهمات أسماعهم أنذارقرعيجب أن ت، ) السالم
  .    تكرار عبارة المثوبة لهم 
  
   . ئي التكرار لفظي جز- :ثانياً
، أي أننا قد نجد مفردتين من الجذر اللغوي نفسه،  جذر ما تكرر من األلفاظعلى كرار هذا التيعتمد
 بالقياس إلى بعضها وطبيعة التكرار هو أن تتولى مفردات لها جذر لصرفية ال تختلف إال في بنيتها ايالت
 يعمل راركما أن هذا اللون من التك، ك على لفت أنتباه المتلقي إلى ذلواحد حتى يكون هذا األجراء أكثر قدرة
 بأهتمام كبير في الشعر ضت حي التوازنية التاآلليات"  من د في ذهن القارئ ويعاللةعلى التركيز الد
  .)29("لعربيا
   -: نجده عند الشعر إبراهيم البالدي ما هذا
ــهد ــصاً أن ال إلـــــه فأشـــ    مخلـــ
   محمـــــداً للنـــــاِس منـــــهوَأن
  اً أنَّــــه ولّــــى عليــــوأشــــهد
ــيره ــمّ وصــ ــوم خــ ــةَ يــ    الخليفــ
       
   اِهللا الـــذي خلـــقَ األنامـــاســـوى 
ــي ــاألمِر قامــــا نبــ    مرســــٌل بــ
اهللا للـــــديِن أهتمامـــــاولـــــي   
ــأمِر ــا بـــ ــداً والتزامـــ   . اِهللا عهـــ
 
 ولّى( معنيين ينفقد ربط ب )  السالم يهعل( من اِهللا فهو الذي ولى علياً لتولية في هذا البيت جعل ا الشاعر
– فتكرار هذا اللفظ الجزئي له ربط بالمعنى والداللة المستوحاة من الفكرة التي أهتم بها الشاعر وهـي ) ولي
  ) .عليه السالم(تولية األمام علي 
   - :ظمي ما جاء عند الشاعر عبد الرضا الكاأيضاً
ــى إن ــا موس ــد غ ــى وق ــوم وص ــي الق    ف
                        
 ب وطــــــه يقــــــضي وال إيــــــصاء   
 
ـث ــومِ حي ـي الق ـارون ق ــي له ـال اخلفن    ق
 
ــل  ــاء وباألهـــــ ــسعد الخلفـــــ    تـــــ
 
ــي ــريموالنبـ ــوم  الكـ ــرك القـ ــد تـ    قـ
                                                   
 ــدى ــذاء ســـ ــذا هـــ ــده وهـــ   .)30( بعـــ
 
  
وبهذا التكرار يشير ) الخلفاء( بالفاعل وأخرى) أخلفني( األمر مرة بفعل) الخالفة (ة الشاعر لفظكرر
 رية لهذا األبيات الشعِه وردالل من خيناًالى التأكيد على معنى الخالفة ولمن تكون هذه الخالفة  فالشاعر مب
صلى اهللا ( محمد األعظمفحرى بالنبي ، )عليه السالم (وسى األنبياء السابقين كمعند سنة متبعة لخالفةبأن ا
  .  أن يكون ذلك الخليفة من األهلدة السعانك األمة سدى والبد أن يجعل لهم خليفة ومأن يتر) عليه وآله
   -: ما ورد عند الكاظمي كذلك
ــاعوا   خـــم يـــوم ية وصـــفأضـ
 
   ًّوصــــى وهــــم شــــهداءبعلــــي  
 
   لـــسان الـــروح األمـــين عـــن
   
  ء اهللا تعـــــالى أال لـــــه اآلال عـــــن 
 
ّـ بعلـــي   ت بلّـــغ وإالّ فمـــا بلّغــ
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مكرراً لهما بأسلوب ممتع و ) بلّغت.... بلّغ( ولفظة ) وصى..... وصية ( هنا ذكر لفظة الشاعر
 من داللة تشير على أن لناظريف حيث ذكر الوصية اوالً ثم كرر بالفعل وصى ثانياً وبهذا التكرار حمل 
.  لكل المسلمينغهالم يمت من دون أثبات هذه الوصية وأبال)  عليه وآله وسلماهللا صلى(الرسول األكرم محمد 
وأما لفظة .  الوصية في أذهان جميع المسلميند بغير هذه الفظة لما تحقق ذلك المراد من تأكيرولو جاء الشاع
 األمر الذي يدعو اليه  أهمية هذالى عيدلالتي جاءت بصيغة فعل األمر ما تحويها هذه الفظة من معنى ) بلغ(
 ىوهذا دليالً عل) واإل فما بلغت (ر بأسلوب التهديد الخطيذلك يردفه بعد ثم األستجابة والطاعة يستلزموالذي 
  .            مدى أهمية هذا األمر ومحوريتِه في أتمام الدعوة المحمدية 
  .  الترادفتكرار ال-:ثالثًا
  )32(. بينهما في أي سياق يماقابلة للتبادل ف،  متحدة المعنىلفاظ أ-: يقصد بهالترادف
،  أحد اللفظين نسيفانه ربما ،  في النفسما من طرق األخبار عكثر يخرج ألغراض منها أنه يوالترادف
  . فيلجأ الى اللفظ األخر، وعسر النطق به
  .)33( والنثرظموأساليب البالغة في الن، صاحة التوسع في سلوك طرق الفرض يخرج لغأو
   -: المدني لشاعر ذلك عند انجد
   أحمـــد حـــين هـــم بـــهوفـــراشَ 
   بـــاتَ فيـــه يقيـــه محتـــسباً مـــن 
                          
 ـع ــرِ جمـــ ـصبةُ الكفـــ ــاِة وعـــ    الطغـــ
  .)34(مـــن غيـــر مـــا خـــوفٍ  وال ذعـــرِ 
 
واصفاً بهذه األلفاظ تلك ) ذعر، خوٍف(و) الكفر، الطغاة( البيت ألفاظ مترادفة هذا الشاعر في ذكر
 همجمع الطغاة فقد وضع كل واحد من: األول:  ذكرهم بلفظينكرر فليمِه أنقلبت على النبي وتعالتيالمجموعة ا
 أتفقت على شئ ما وهو هنا يشير الشاعر إلى أنهم التيوالعصبة هي الجماعة ،  الكفرعصبةأنه طاٍغ والثاني 
فقد منحت تلك األبيات صفة ) ذعر، خوٍف (لفظتيأما ) سلم عليه وآله وهللا اصلى( نبيقد أتفقوا على الغدر بال
كون أن )  اهللا عليه وآله وسلمصلى(جامعة تنم عن عظمة وشجاعة للذي فدى بنفسِه للرسول األعظم محمد 
 يحمالن معنى التخوف من العدو فالشاعر جاء بلفظة الخوف ثم ترقى عن ذلك فجاء بلفظة الذعر فاظهذه األل
 التكرار بهذاو)  والسالمالصالةعليه أفضل ( وكالهما لن يكونا عند األمام علي خوفولكونه أبلغ من ال
 وماقة تلك الجماعة  حقيبيان ولسامعالمترادف جعل من النص الشعري يتسم بأتساع الصورة الشعرية لدى ا
  . يحملونه من التكبر والطغيان
إذ .  ما ينقله بحق حادثة الغديرثبات طريقاً له للوصول في ألترادف تكرار اوب من أسلتخذاً يبقى المدني م
   -:يقول 
ــرأ ــسنا وواقــــ ــسكم وأنفــــ   أنفــــ
ــاخر والمكـــــ  ــذي المفـــ   ال وارم هـــ
                  
   بهـــا فخـــراً مـــدى الـــدهرفكفـــى 
ــان  ــرِ قعبــ ــبٍن وال خمــ ــن لــ   ..)35( مــ
 
 فقد جاءت بصيغة) المكارم، المفاخر( األلفاظ المترادفة لبعض قرأتنا لهذه األبيات نجد ورود عند  
وبيان المعنى الذي هو كل شئ يكون ، بالغة والمأكيد وعطفهما للتمكارمال تلك المفاخر وةالجمع لبيان كثر
 الصفات في بيان ما يحمله ذه من مكارم أخالقها إذ  وظف الشاعر هلعربمدعاة للفخر واألعتزاز حيث تعده ا
   .يمةظ العتأصحاب هذا الشأن من تلك الصفا
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   -  :الخاتمة
1- الشعرية التي تضمنتهذه تشير علىبعض أعتمد الغديِر فقد يعة طياتها بفي  النصوص التكراِر  الشعراء 
 متماسكة كاملةُ من النِص وحدة متيجعُل  من حيث كونه.ي من عناصِر البناء الشعرعنصراً بوصفهاالصوتِي 
. 
فالصوت له داللة ،  بهالخاصة له صفاته ومخارجِه ٍت أختيار الشعراء لألصوات اللغوية فلكل صودقة -2
فكان لكل شاعر له أسلوبه الخاص في أختياره لأللفاظ اللغوية التي ،  من يستحسن آثار ذلك الصوتتشعرهايس
 . س المتلقيولكون ذا أثٍر في نف،  جاءت من أجلهاتيتخدم النص الشعري وتؤدي الداللة ال
 لكونها توفر ضالال من المعاني وتزيد من ية في األبيات الشعرالغالبة كانت التي المجهورة األصوات -3
 .  قوية تشد أنتباه السامع لهابحركةألنها تتصف ،  تفخيمامقامال
ا وتأتي ام،  لغوية أو صوتيةدالالت بأعتبار اللفظة تحمل لصوت اللفظي يكون أوسع من تكرار االتكرار -4
 . للتوكيد أو للتنبيه أو للتهويل 
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